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図２ 調査地点 
 
２ 調査の概要 
 
２.１ 調査地点 
 調査は2015年11月9日～10日，2016年11月4日～5日，2016年12月11日，2017年9月24日に行なった。
調査地域と調査内容，調査担当者は以下の通りである。 
 
日時・地域 地区名 調査内容 調査担当者 
2015 年 
11 月 9日 
 午前 
 
 
五箇 
 
基礎語彙 a 松浦，友定，木部，盛 
基礎語彙 b 新田、ペラール、大槻、三樹 
動詞ａ 平子，金田，林 
動詞ｂ 荻野，白田，乙武 
文法 小西，松森 
 午後 五箇 基礎語彙 a 松浦，友定，木部，盛 
基礎語彙 b 新田、ペラール、大槻、三樹 
動詞 平子，金田，林，乙武 
文法 小西，松森，荻野，白田 
11月 10日 
 午前 
 
西郷 
基礎語彙 a 松浦，友定，木部，盛 
基礎語彙 b 新田，ペラール，三樹，林 
動詞ａ 平子，金田，荻野，乙武 
文法 小西，松森，白田 
中村
五箇
都万
西郷
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